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Üstat Sermet Muhtar, yakın tarihin oyuncaklarını, oyuncakçı dükkânları­
nı ve Işimdi pek görünmez olan oyuncak satıcı tiplerini kuvvetli hafızası­
nın yardımiyle bir fotoğraf gibi gözümüzün önünde canlandırıyor. Üstad 
tasvir ettiği devirdeki oyuncakçıyı ve oyuncakları da kudretli fırçasiyle
yapmıştır­
------- -------------------------  Sermet Muhtar A L Ü S  --------------------------------
yüb’ün üç şeyi meşhurdu: Kebabı,
\ ^  kaymağa, oyuncağı; üç şeyi de boldu: 
S Ziyaretgâhlau, cenazeleri, dilencileri,
\  7  Çarşı boyunda, sağ kolda, mis gibi 
kokuları ortalığı bürüyen kebapçılar, 
sütleri akan lüleleri lengere istif eden kay- 
kaymakçılar, sol kolda da mostralarını donat­
mış oyuncakçılar, ardarda, yanyana bir sürü 
dükkân...
Oyuncaklar, Nuh nebilik, birbirinin ay­
ni ve hep bir ömekdi: Davul, tef, darbuka, 
araba, beşik; salıncak, havan, ~ tereyağı yayı­
ğı, topaç; kocakarı zırıltısı, şakşak, kaval, kur 
sak düdük; hacıyatmaz, Zinhar suret ve canlı 
mahlûk nevine benzeyeni yoktu, zira günah-ı 
kebairden..
Davul ekseriya Haleb’in kil kutularından 
bozma, halâ kokusu gitmemiş, karış kadar 
kuturda, tef yine o boyda ve tenekeden zilli 
darbuka semai kahvelerindekinin ufarağı idi. 
Bunların kaim, pürtük pürtük derileri sası sa­
sı kokardı. .
Araba tahtadan, dört köşe, mecidiye bü­
yüklüğünde tekerlekli, beşik kâr-ı kadîm tarz­
da, aşı boyasından çiçekli, salıncak, bayram 
yerindekilerin eşi; havan bildiğimiz tahta ha­
vanların küçüğüydü.
Topaç iki çeşitli: Alaturkası üstüvane biçi­
minde, yukarısı çentikli, aşağısı mhıutî, par­
maklarla kıvrılarak devrettirildikten sonra, 
kalınca siçim kırbaçla şark şurk vurulur, dön­
dürülür Alatu' kası armudî, pencere istoru- 
nun yuvarlak gaytanı sarılır, fırlatılınca, fı­
rıl fırıl döner.
Avucunun içine alanlar mı istersin? Ay­
rı ayrı beş parmağın ucunda geszdirenler mi? 
Nişanlıyarak atıp yerde dönenitere kafa vur­
duranlar mı ve onları kabullenenler mi? Ko­
cakarı zırıltısına gelince; seyir yerlerinde, cad 
delerde dolaşan seyyar oyuncakçılar âvazı ba­
sardı :
— Vay babam vay, kaynanam mısın hey 
mübarek ?
Hanım nineler, kocakarılar nemrut kesi­
lir; şemsiyeiterini, sopalarını kaldıra kaldıra;
— Tez gü^de, tez saatte çenen tutulsun,
köprü üstünde dilen inşallah zıpır!, diye söy­
lenirlerdi.
Şakşak, hokkabazların, orta oyununda 
peşekûr’uıkinin ayni, yani yanyana getirilmiş 
iki yayvan tahtadan; kaval delikli; kursak 
düdüğün ağziyıe perde peri kamış; ortası ga­
liba: daya boyalı kursaktı Tükürükle ıslanın­
ca bed bed kokar, kokusu burun direğini kı­
rardı.
Ayak satıcıları bununla fiyakalı fiyakalı 
taksime, çiftetelli nağmelerine girişirler, ço-
Oyuncakçı: (B u  resim, makalenin mu­
harriri Sermet Muhtar Alus taraf ın­
dan mecmuamız için yapılmıştır).
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cuklar peşlerine katılır, etraflarını alırdı. A lt­
mış paracığı 'bulunan ma’sum hemen uzatır: 
Keramet sanki he-ifin elindeki düdükte. Alın­
ca böyle çalabilirlermiş gibi, bilhassa o düdü­
ğü, küf e ki dişli ağzın salyalariyle vıcık vıcık 
oimuşları isterlerdi.
Halbuki hinoğlu hin heıif, kaçın kurra- 
sı T Çığırtma üflemede mahir. Bu bir bağlama 
ilki, ikisinden birine merak sarmak külhan 
beylerinde âdetti.
Çığırtma dedim de hatırıma geldi. O za­
manlar çığırtmanın aliyyülâlâsım kıranta, ama 
bir Rum çalar, BeyoğAmun a ka sokaklarını 
tiîıtin dolaşır, (Felek bana neler etti), (Halel 
dangâh), (Nane suyu, nane şeker) gibi tür­
küleri, firaklı firaklı tutturudu.
Daha eskiden bu nesneyi üfleyişte meş­
hurların biri de sayılı bıçk nüaıdan, Hasekıli 
Şevki imiş ki, sonra sakal koyverip Şevki Ba­
ba ismini almıştı; Davutpaşa rüştiyesinde be- 
vaptı.
Hacıyatmaza gelelim: Allı, yeşilli kay­
mak kâğıtlarına sarılmış küçük bir mantar, 
altında kurşun, üstünde renk renk horoz tüyü 
vardı.
istediğin kadar fırlatıp fırlatıp at, yat­
maz oğlu yatmaz. Seyyar oyuncakçılar sokak 
içle inde, mahalle aralarında yine çocuklara 
rastladılar mı, derlerdi ki:
—  Hacı babam yatar mı be? Komşunun 
kaynanasına sevda çekiyor, moruğu sabaha 
kadar uyku tutmuyor!
Etrafına üşüşen üşüşene, önlüğü verip 
alan alana. Çoğu da beş parasız, ağzı açık ba- 
kadursun.
Kâğıt Karagözleri satanlar köşe başı ak­
tarlarıydı. Deve derisinden yapanların en 
namlıları Beyazıtta, Maliye Nezaretinin kar­
şısındaki salaş sıra dükkânlrda iki erbap ki­
şiydi.
Deve derisinden olanları Kâtip Salih, Şair 
Ömer gibi hayalilere ve meraklılara sata: 1ar- 
dı Asıl zenaatları hattat elinden çıkma yazı­
ların etrafına kitabeler, yaldızlı cicibiciler 
çekmek; eskilerini tamir veya başka bir kâ­
ğıda istinsah eylemek (Peçiç), (Bestivisal) g i­
bi oyun levhaları resmetmek
Kâğıt Karagözler on paraya, yirmi pa­
raya, deve derililer iki kuruşa, üç kuruşaydi. 
Şirin’in kasrı, Ferad’ın kazma ile devirdiği 
dağ, Kanlı kavak ağacı gibi alayışları en az 
yedi buçuğa, iki çeyreğe.
*
O sıraVar Üsküdarda asri bir oyuncakçı
türemişti. Çarşı boyunda, eczahaneye bitişik,
dükkânda, konterplâktan biraz kalınca tahta­
dan yapt ğı oyuncaklar yamandı.
Meselâ Karagözle Hacivat bir yeldeğirme- 
ninin çıkırığma yapışmışlar, değirmen rüzgâr­
la dönerken sakallılar, sanki kendileri çeviri­
yormuş gibi, kanburlarım çıkara çıkara boyu­
na eğrilip doğrulmadalar.
Bir başkasında bir pervane. Kolünu Gırt­
lak nineyle zenci Şetaret bacı yakalamış. Yu­
karıya musluklu gaz tenekesi konacak. Gaz 
tenekesinin minimini musluğundan su akma­
ğa başladı mı, nine ile bacı harekete koyula­
cak.
Daha başkasında takım açmış tulumba­
cılar: Karagöz atm üstünde, reis; Hacivat ya­
nında yardağı, sandığın alt’nda bozacı Arna­
vut, baklavacı, Ak Arap, tönbekici Acem, Tuz­
suz Bekir, borucu Razzakı zade, fenerci, fene­
ri burnuna asmış Beberuhi.
Kimbilir ne kulp bularak Yıldıza curnalı 
dayamışlar. Adamcağızı palas pndıras Beşik­
taş ka- akoluna sürüklemişler, siğaya çektik­
ten sohra bir temiz zıllğıtı vermişler
Biçare adam bu kabil oyuncaklarının hep­
sini ortadan yok edip yine Eyüpkârilerde ka­
rar kılmış, yalnız nevicat olarak, hulûs çak­
maklık da arada, o sene alyivâlâ ile İstanbul» 
gelen (Mesudiye) firkateyni hümâyûnun, (Ha 
midiye), (Mecidiye) kruvazörlerinin, (Er- 
tuğrul) yatının tahtadan örneklerini dükkânı­
na asmıştı.
Geçen yıl bir vesile dolayısilte Eyüfce git­
miştik. Belki on senedir o taraflara yolun» 
düşmemişti, parmağım ağzımda kaldı:
Her tarafta radyolar, gramofonlar, Ke­
bapçılardan kaymakçılardan, oyuncakçılardan 
eser kalmamış Yalnız bir dükkânın duvarında 
bir kaç tene davul; tef, havan; camekânında 
selülojid bebekler, toplar; kurşundan askerler, 
tenekeden otomobiller, otobüsler.. Hepsinde de 
(Made in Gerbany) damgası
Cenazelerden, dilencilerden eser kalma­
mış. Türbei şerifte güvercinler azalmış. Ça­
nakla rtııs’r satan kadın, pineklemede Leylek­
lerden bir tanesi gözüme ilişti. Tüyleri dökül­
müş, kağırgası çıkmış, lâklâkı bile kalmamış. 
Tek ayak üstünde melül mahzun etrafa bak­
mada..
iskelenin yolunu tutarken kahve önlerin­
deki delikanlılar birbirlerile çekişerek idman­
dan, güreşten, Haliç kulübünden bahsedivor- 
lar, kimi de o akşam Fener’de verilecek balo­
dan tutturup ıslıkla tango çalıyorlardı.
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